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中国語圏における俳句の影響について 


































い（Allen & Clark, 1964）。しかし、積雪時は白色の車両は見えづらい。また、
夕方や曇天時のように道路が影で覆われる低照度下においては、車両や背景の
輝度が低下するため、ボディカラーに関わらず車両の視認性は低下する。これ
に対して、車両自体に光源を持たせる昼間点灯（Daytime Running Light; DRL）
は、低照度下においても適度なコントラストを保証する。
　四 輪 車 の 昼 間 点 灯 は ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 を 中 心 に 広 く 実 施 さ れ て お り










（Hörberg & Rumar, 1979）。また昼間点灯を実施している車両はそうでない車
両よりも接近しているように見えるという特徴を有する（Hörberg, 1977, 






な さ れ て い る（Tofflemire & Whitehead, 1997; Hollo, 1998; Sparks, et al., 
1993; Cantilli, 1970; Stein, 1985）。一部、死亡事故の増加（National Highway 




























































交差点 a b c d e
車線数（非優先
×優先） 1×2 1×1 1×1 1×1 1×1
幅員（m） 3.1×4.7 3.0×4.6 2.9×3.0 2.5×3.0 2.8×3.0
対象車両
接近方向 東→西 北東→南西 西→東 北→南 南→北
実験車両





























非優先1 86.4 49.7 51.6 127.0 162.0
非優先2 0.0 0.3 5.3 0.0 45.1
優先1 81.0 31.7 130 41.7 119.0
優先2 135.0 99.4 0.7 64.3 40.0
二輪車 40.7 37.9 19.1 26.1 98.5
自転車 149.4 184.3 245.7 136.0 360.2




















































































































































































施した。その結果、受容（t=0.178, df=442, p>.05;χ 2=0.327, df=1, p>.05）、
































































10時- 5 26 51 86 112 280
12時- 3 33 55 56 59 206
14時- 49 111 60 69 30 319
16時- 142 47 11 0 0 200


















































交差点a 交差点b 交差点c 交差点d 交差点e
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会合（Dipoli Talks, Multilateral Consultations）が開始された。その後、ジュ
ネーブに舞台を移し、詳細な交渉が行われることとなった。この交渉が最終的
には、1975年のヘルシンキ最終議定書に結実することになる7。
6  Thomas Fischer（2009）Neutral Power in the CSCE: The N+N States and the Making of the Helsinki 
Accords 1975, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft,pp.100-101.
7  John J.Maresca（2016）Helsinki Revisited, Ibidem-Verlag, Jessica Haunschild U Christian Scho; UK 
ed. Edition,pp.19-49.,Patric G.Vaughan（2008）Zbigniew Brzezinski and the Helsinki Final Act,in 









ブルク科学フォーラム（CSCE Hamburg Scientific Forum）やストックホルム
軍 縮 会 議（CSCE Stockholm Meeting of the Conference on Confidence and 
Security Building Measures and Disarmament in Europe）などが開催され
るが、フィンランドでは 1985 年に、ヘルシンキ首脳会議 10 周年を記念した





1973－1975 ジュネーブ準備会議（Geneva Preparation Meeting）
1975 ヘルシンキ首脳会議（Helsinki Summit Meeting）
1985 ヘルシンキ最終議定書10周年記念首脳会議
（Commemorative Meeting on the 10thAnniversary of the Final Act）
再検討会議
1977－1978 ベオグラード再検討会議（Belgrad Follow-up Meeting）
1980－1983 マドリッド再検討会議（Madrid Follow-up Meeting）
1986－1989 ウィーン再検討会議（Vienna Follow-up Meeting）
1992 ヘルシンキ再検討会議（Helsinki Follow-up Meeting）
専門家会合
1978　 モントルー紛争の平和的解決に関する専門家会議
（Montreux Experts Meeting on the Peaceful Settlements of Disputes）
1979 ヴァレッタ紛争の平和的解決に関する専門家会議
（Valletta Experts Meeting on the Peaceful Settlements of Disputes）
1984　 アテネ紛争の平和的解決に関する専門家会議
（Athens Experts Meeting on the Peaceful Settlements of Disputes）
1985　 オタワ人権専門家会議（Ottawa Experts Meeting on the Human Rights）
1986 ベルン人的接触専門家会議（Bern Expert Meeting on Human Contacts）
1990 ソフィア環境保護専門家会議
（Sofia Meeting on the Protection of the Environment）
28
フォーラム
1981 ハンブルク科学フォーラム（Hamburg Scientific Forum）
1985  ブダペスト文化協力フォーラム
（Budapest the Forum on Cultural Co-operation）















8  フィンランドの見解としては、Klaus Krokfors（1986）Finland’s activity in the CSCE, in Kari Möttölä 




せた。Stefan Lehne（1991）The Vienna Meeting of the Conference on Security and Co-operation in 






アメリカの姿勢に関しては、Commission on security and co-operation in Europe, From Vienna to 



































































































































































































ルーマニア サンマリノ スペイン 
スイス ソ連
表5．ヘルシンキ再検討会議におけるフィンランド提案
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11  Masataka Tamai,Noboru Miyawaki, Nanjin Dorjsuren（2015）From Helsinki to Ulaanbaatar,The 
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The OSCE, Finland and Mongolia: 
Can Mongolia play the role of Finland in northeast Asia?
1.　Introduction
Both Mongolia and Finland are neighbors of Russia (former the Soviet Union). 
However, Finland and Mongolia differ greatly in terms of their security situations.
The Europe was formerly divided into three camps: the communist states of the 
East, the democratic states of the West, and the neutral states. However, this conflict 
disappeared after the Eastern European revolutions. In Asia, on the other hand, the 
conflict still exists, as seen in the tensions between South Korea and North Korea, 
between Japan and China, and between China and Taiwan, as well as in the problems of 
the South China Sea. In addition, there are historical problems such as those between 
South Korea, China and Japan regarding “comfort women.”
Under diplomatic pressure from the Soviet Union, the Conference on Security and 
Co-operation in Europe （CSCE）was one of Finland’s most important attempts to 
reduce the political tensions between two opposing camps in Europe. The original idea 
for the CSCE was not Finland’s; the Soviet Union proposed it at a summit held in 
Geneva in 1954. In the late 1960s, Finland was focused on the idea of fostering East-
West dialogue. It played an important role in the dialogue leading up to the 1975 
Helsinki Final Act, which was signed by thirty-five participating States including all 
European States,the USA and Canada except Albania at Finlandia Hall in Helsinki. 
During the Cold War, the CSCE played an important role in the dialogue among the 
East, the West and the neutral states.
The CSCE became the Organization for Security and Co-operation in Europe 
（OSCE）in 1995. China established Shanghai Cooperation Organization （SCO）in 
2001 as a successor to the Shanghai Five, which had been founded in 1996. However, 
not all of the member states of the SCO are Asian states, so the SCO does not provide 
an easy blueprint for becoming a regional international organization like the OSCE.
In this paper, I analyze Finland’s role in the CSCE/OSCE and explain why Finland 
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was able to play such an important role. I also explain the Asian perspective on the 









































グラムの作成を GHQ から要求された。1946（昭和 21）年 2 月に指令された
GHQの社会救済「SCAPIN775」の趣旨に沿う形で統一的公的扶助制度として












































































































番号 西暦 月 日 資料名　（括弧内の番号は参考文献中の資料番号）
1 1945 10 15 （125）県の失業者13万　さ迷ふ”青白き復員者”
2 1945 10 18 （38）戦災者、引揚者生活必需物資要支給調ノ件
3 1945 11 9 （39）戦災者、外地引揚者越冬用品有償供出ニ関スル件
4 1945 12 1 （30）戦災者ニ対スル特殊物件中被服類ノ配分ニ関スル件
5 1945 12 9 （41）戦災者、外地引揚者越冬用品特殊物件配給調査方ノ件
6 1945 12 13 （40）戦災者用品配給二関スル件
7 1945 12 14 （56）戦災者越冬用衣料配給ニ関スル件
8 1945 12 20 （57）戦災者引揚者用木炭特配ニ関スル件
9 1945 12 24 （42）戦災者援護ニ付テ
表2　「生活困窮者と保護行政」「医療、福祉体制の振興」資料一覧（1946年）
資料
番号 西暦 月 日 資料名　（括弧内の番号は参考文献中の資料番号）
10 1946 （111）昭和21年度上山町厚生活動
11 1946 1 15 （43）戦災者、外地引揚者ニ恩賜ノ真綿交付ニ関スル件
12 1946 1 26 （44）戦災者、外地引揚者越冬用真綿チョッキ配分について
13 1946 2 4 （45）戦災者越冬用特殊物件配分協力員選定ノ件
14 1946 2 8 （46）戦災者、外地引揚者越冬用品配分割当書送付ノ件
15 1946 4 24 （31）外地引揚民認定ニ関スル件
16 1946 5 （47）戦災者、引揚者其他生活困窮者等の援護並復興資金募集に関する趣意書
17 1946 5 7 （63）満州在住邦人の引揚げ
18 1946 5 23 （114）山形市民生援護会々則
48
19 1946 6 （64）満州引揚者に尾花沢元兵舎開放
20 1946 6 （72）母国の土踏む引揚者
21 1946 6 11 （61）引揚満州開拓民の援護に関する件
22 1946 6 15 （60）満洲開拓団員並家族数調
23 1946 6 17 （48）外地引揚者、戦災者、一般生活困窮者援護『布地』配分に付て
24 1946 6 27 （32）引揚者並戦災者用蚊帳其ノ他割当に就て
25 1946 7 （115）困窮者の全面救済　山形授産協会乗り出す
26 1946 7 1 （49）外地引揚者、戦災者蚊帳長の配給に付て
27 1946 7 20 （50）海外引揚者懇談会開催に就て
28 1946 7 20 （51）海外引揚者に恩賜の真綿交付に就て
29 1946 8 11 （33）引揚者保証責任更生産業　信用販売購買利用組合定款　抜粋
30 1946 8 14 （65）南満州引揚げにつき山形世話部発表
31 1946 9 14 （52）生業資金貸付申込受付に付て
32 1946 10 10 （367）山形県生活保護法施行細則
33 1946 10 26 （53）余裕住宅の範囲変更に依る届出に関する件
34 1946 11 （62）満洲、樺太、千島等に在留する同胞の引揚促進運動に就て
35 1946 11 6 （54）海外引揚同胞援護強化国民運動の実施に就て
36 1946 11 7 （116）軍人軍属子弟ニ対スル学資補給ニ関スル件
37 1946 11 28 （122）（山形市）経済安定対策について
表3　「生活困窮者と保護行政」「医療、福祉体制の振興」資料一覧（1947年）
資料
番号 西暦 月 日 資料名　（括弧内の番号は参考文献中の資料番号）
38 1947～49 （366）厚生行政の概況
39 1947 1 （34）引揚者要求貫徹問題ニ関スル講演会開催ノ件通知
40 1947 1 （118）公益質屋について案内
41 1947 1 17 （117）民生委員事業推進資金納入方に就て
42 1947 1 31 （119）生活保護法第6条による施設の指定
43 1947 2 5 （35）引揚者等越冬用寝具購入費の金融緊急措置令上乃取扱に関する件
44 1947 2 12 （37）寝具窮乏者用布団綿（藁）供出運動実施について
45 1947 2 15 （36）引揚者用包布（布団皮）配給について
46 1947 2 21,27 （55）傷病者援護寄附協助方について
47 1947 3 （123）経済安定山形市推進委員会規定案
48 1947 3 （124）山形市民実施事項
49 1947 7 （368）民生委員執務要諦
50 1947 10 31 （379）山形県社会事業共同募金委員会規約（コンミュニチーチェスト）









番号 西暦 月 日 タイトル（記事）
1 1946 1 9 在外引揚同胞救濟資金募集
2 1946 1 20 戦災救捐品未配給無責任な怠案
3 1946 1 22 在外引揚同胞救濟資金募集演藝大會
4 1946 2 12 優良社會事業團體に内帶金
5 1946 3 21 大きな屋敷はゴロゴロ　打つ手はないか、酒田の住宅難
6 1946 3 21 無料宿泊所引揚民へ救ひの手
7 1946 3 21 求人がない中學卒業生はダメ
8 1946 3 26 生活權擁護に起つ罹災疎開共助聯盟生る
9 1946 3 27 米の一握、供出運動展開　生活困窮者援護に縣が乗出す
10 1946 4 17 簡易住宅五十戸　價格は二千八百圓程度
11 1946 5 7 法外に高い手數料　引揚同胞の財産申告
12 1946 5 7 戰災引揚者互助會　酒田在住四千名が結成
13 1946 5 7 簡易アパート山形でつくる
14 1946 5 8 問題の援護資金　天降り募集に非難の聲
15 1946 5 16 生活難の四百世帯　気の毒な外地引揚者
16 1946 5 22 縣下の要救護家庭
17 1946 5 22 米澤戰災者引揚者互助會生る
18 1946 5 23 失業者の實態調査　縣勤勞課が下部組織を動員
19 1946 5 23 酒田市戰災者引揚者互助會生まる
20 1946 6 5 縣生必需物資受給協議會
21 1946 6 11 宿泊所や相談所を　海外引揚者へ救ひの手
22 1946 6 11 同情あつまる　酒田市戰災引揚者互助會へ
23 1946 6 11 本縣復員六万五千
24 1946 6 12 三百世帯が泣く　山形市の住宅難に寺院利用の手
表5　『讀賣新聞』新聞記事一覧（1946年7月～12月）
資料
番号 西暦 月 日 タイトル（記事）
25 1946 7 9 住宅難の七千八百世帯　米澤に見る気の毒な海外引揚同胞
26 1946 7 11 警官の生活實態調べ
27 1946 7 31 扶助料を値上げ　引揚、戰災者などを優遇
28 1946 8 3 縣引揚開拓民更生聯盟生る
29 1946 8 4 歸國の車中で愛兒は逝く　引揚母子に”港都酒田”の同情
30 1946 8 9 餘裕住宅の開放　新庄町で乗り出す
31 1946 8 10 縣授産協會發足
32 1946 8 13 母子寮を新設
33 1946 8 14 授産協會役員
34 1946 9 6 失業者五千人使ふ　東南置賜の災害復舊工事
35 1946 9 19 借家人組合を結成　住宅開放山形市民大會
36 1946 9 22 二千名に委嘱　民生委員
37 1946 10 2 ”家なき子”は朗か　輝寮の五人へフトン届く
38 1946 10 9 外地引揚者へ警察が一役　生業の斡旋其他に温い救ひの手
39 1946 10 13 暫定豫算千百萬圓を計上　社會保護事業始まる
50
40 1946 10 13 引揚者が「産組」設立　縣も確實性のものは認可
41 1946 10 13 最上郡引揚者信用販賣購賣利用組合
42 1946 11 14 引揚者義捐金五万圓集る　山形市内中等學生の街頭献金
43 1946 11 17 新規事業に期待　失業者の救済對策
44 1946 11 17 引揚者へ木炭
45 1946 11 17 民生委員近く決定
46 1946 11 17 續々出來る　温い住み家
47 1946 11 20 引揚者の街頭献金
48 1946 11 22 團結して更生　鶴岡戰災、引揚者が握手
49 1946 11 27 引揚者の貸出し簡易化
50 1946 11 30 民生委員詮衝終る　千六百九十四名へ辭令交付
51 1946 11 30 引揚者住宅に”斷”
52 1946 11 30 ヨイコが引揚者慰問
53 1946 12 8 貸付額を十倍增す　一口百圓　一世帯五百圓
54 1946 12 8 民生委員の事務講習會
55 1946 12 8 酒田の引揚者へ木炭贈る
56 1946 12 8 引揚同胞越冬資金募集觀劇會
57 1946 12 11 引揚孤兒を救う　縣が全國へ親權者を捜査
58 1946 12 11 酒田地方樺太引揚新生會生る
59 1946 12 11 恩賜郷倉を開放
60 1946 12 11 引揚同胞越冬資金募集觀劇會
61 1946 12 13 引揚者へ生業扶助金
62 1946 12 13 引揚者が木炭の特配迫る
63 1946 12 14 学童の衣類募集
64 1946 12 14 新生寮ら開放　酒田引揚者へ
65 1946 12 14 民生委員が街頭へ　師走の援護強調運動展々
66 1946 12 18 引揚者の産組生る
67 1946 12 18 傷痍者の更生工場
68 1946 12 19 復員者へ”共助”の手
69 1946 12 19 知事へ最低生活權を要求
70 1946 12 20 縣に失業對策實施本部
71 1946 12 27 外地引揚者へ　毛布を無償配給
表6　『讀賣新聞』新聞記事一覧（1947年1月～6月）
資料
番号 西暦 月 日 タイトル（記事）
72 1947 1 8 廊下が子供の遊場廣い神社、寺院の一部開放も未だし　引揚者住宅難の巻【１】
73 1947 1 9 鶴岡に生活對策委員會設置
74 1947 1 9 引揚者へ家屋
75 1947 1 18 要救濟者全部へ救いの手　引揚者は一年間保護費を負擔
76 1947 1 23 要保護者は大半引揚者
77 1947 1 31 まだ足らぬ引揚者住宅
78 1947 2 9 引揚者へ衣料配給
79 1947 3 6 生活、助産扶助料引上げ　縣が經濟事情に變化に對應
80 1947 3 7 民生委員連盟を根本的に改組
81 1947 4 10 海外引揚者へ救ひの手
51戦後混乱期における生活困窮と援護の地域史 ─1945年から1947年頃の山形県を素材にして─
82 1947 4 10 民生援護会事業
83 1947 4 15 兒童福し週間　五月五日から
84 1947 5 8 民生保護を強化　まず市町村の委員増加
85 1947 5 22 兒童愛護標語入賞者
表7　『讀賣新聞』新聞記事一覧（1947年7月～12月）
資料
番号 西暦 月 日 タイトル（記事）
86 1947 7 17 生活扶助料を增額
87 1947 7 17 生活困窮者へ貸出し
88 1947 7 18 強要は行すぎ　援護会の寄付
89 1947 7 22 鶴岡に授産場
90 1947 8 5 四市一町民生委員会
91 1947 8 15 天皇陛下・きょう本縣お成り　舊盆にお待ちする縣民　食料增産、民生援護状況をご視察
92 1947 9 9 更生の戰災孤兒への饗宴
93 1947 9 17 樺太引揚者の宿舎に大苦心
94 1947 9 20 一町内から一戸　鶴岡市の余裕住宅提供
95 1947 10 10 薄幸の人々を救いましよう　來月”國民助け合い運動”を展開
96 1947 10 29 募金目標は千万円　縣社会事業共同募金委員会設置　國民助け合い運動
97 1947 11 8 民生委員会で事務局設置
98 1947 11 16 募金の具体策決る　縣社会事業共同委員会
99 1947 11 20 四市廿二町へ授産場新設　経営は市町村で失業女性を指導
100 1947 11 21 米澤の要援護者調べ
101 1947 11 22 國民助けあい運動　座談会
102 1947 11 25 きようから助け合い運動
103 1947 11 27 始まつた！たすけあい運動
104 1947 11 27 鶴岡で授産事業起す
105 1947 11 29 引揚げ婆さんも一役買う　酒田の街頭募金はまず好調
106 1947 12 6 山形母子寮建設本■り（■は解読不明）
107 1947 12 9 刺繍内職で月収八百円　たすけ合い座談会が実を結ぶ
108 1947 12 11 引揚者へ温い越冬物資特配
109 1947 12 12 助けあい運動の懸賞入賞者
110 1947 12 18 樺太引揚者山形へ


















































































































































第 5 条　 本会ノ経費ハ会費、補助金、助成金、寄附金其ノ他ノ収入ヲ以テ
之ニ充ツ
第 6 条　 本会ノ資金及歳計現金ハ郵便官署又ハ確実ナル銀行ニ預入レ適当
ナル方法ヲ以テ管理ス








第 8 条　 本会ノ会計年度ハ毎年4月1日ニ始マリ翌年3月31日ニ終ル










































































































































































































































































































































































































































取り組んでいる 8.0% 7.1% 7.4% ▲0.6 △0.3
意味もしくは重要性を理解し、




32.9% 31.2% 28.9% ▲4.0 ▲2.3
言葉は知っているが意味もし
くは重要性を理解できない 14.8% 17.5% 18.1% △3.3 △0.6
言葉も知らない 14.3% 13.8% 14.8% △0.5 △1.0






























取り組んでいる 9.3% 8.6% 9.3% ─ △0.7
意味もしくは重要性を理解し、




38.1% 37.9% 36.2% ▲1.9 ▲1.7
言葉は知っているが意味もし
くは重要性を理解できない 17.1% 21.2% 22.7% △5.6 △1.5






































































































































































貧困をなくそう 5.5% 4.9% 5.4% ▲0.1 ▲0.5
飢餓をゼロに 3.1% 3.6% 3.4% △0.3 ▲0.2
すべての人に健康と福祉を 11.9% 11.6% 9.4% ▲2.5 ▲2.2
質の高い教育をみんなに 8.5% 8.7% 7.4% ▲1.1 ▲0.7
ジェンダー平等を実現しよう 6.4% 6.0% 5.4% ▲1.0 ▲0.6
安全な水とトイレを世界中に 4.8% 5.2% 2.7% ▲2.1 ▲2.5
エネルギーをみんなにそして
クリーンに 15.9% 15.4% 12.1% ▲3.8 ▲3.3
働きがいも経済成長も 27.1% 25.9% 26.8% ▲0.3 △0.9
産業と技術革新の基礎をつく
ろう 9.5% 8.3% 8.1% ▲1.4 ▲0.2
人や国の不平等をなくそう 6.1% 5.4% 4.7% ▲1.4 ▲0.7
住み続けられるまちづくりを 12.8% 16.2% 17.4% △4.6 △1.2
つくる責任つかう責任 14.8% 14.9% 14.8% ─ ▲0.1
78
気候変動に具体的な対策を 14.7% 13.5% 10.7% ▲4.0 ▲2.8
海の豊かさを守ろう 5.0% 4.7% 4.7% ▲0.3 ─
陸の豊かさも守ろう 4.9% 4.8% 8.1% △3.2 △3.3
平和と公正をすべての人に 7.4% 5.6% 5.4% ▲2.0 ▲0.2
パートナーシップで目標を達
成しよう 13.2% 15.0% 19.5% △6.3 △4.5


















貧困をなくそう 9.6% 8.6% 9.6% ─ △1.0
飢餓をゼロに 5.4% 6.3% 6.0% △0.6 ▲0.3
すべての人に健康と福祉を 20.8% 20.3% 16.7% ▲4.1 ▲3.6
質の高い教育をみんなに 14.8% 15.2% 13.1% ▲1.7 ▲2.1
ジェンダー平等を実現しよう 11.2% 10.5% 9.6% ▲1.6 ▲0.9
安全な水とトイレを世界中に 8.4% 9.1% 4.8% ▲3.6 ▲4.3
エネルギーをみんなにそして
クリーンに 27.7% 26.9% 21.5% ▲6.2 ▲5.4
働きがいも経済成長も 47.3% 45.3% 47.5% △0.2 △2.2
79山形県内企業のSDGs対応の現状と今後の進展に向けた一考察
産業と技術革新の基礎をつく
ろう 16.6% 14.5% 14.4% ▲2,2 ▲0.1
人や国の不平等をなくそう 10.6% 9.4% 8.3% ▲2.3 ▲1.1
住み続けられるまちづくりを 22.3% 28.3% 30.9% △8.6 △2.6
つくる責任つかう責任 25.8% 26.0% 26.2% △0.4 △0.2
気候変動に具体的な対策を 25.7% 23.6% 19.0% ▲6.7 ▲4.6
海の豊かさを守ろう 8.7% 8.2% 8.3% ▲0.4 △0.1
陸の豊かさも守ろう 8.6% 8.4% 14.4% △5.8 △6.0
平和と公正をすべての人に 12.9% 9.8% 9.6% ▲3.0 ▲0.2
パートナーシップで目標を達





































































































































































　最近では、山形県内でも、やまがた SDGs 推進ネットワーク（Yamagata 
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メントを提供する「Assessed and supported year in employment」（以下、
ASYE）が開始された。また、2014年には、子ども・家庭領域の「Knowledge 
and Skills Statement」（以下、KSS）が作成され、実践者（frontline practitioners）、
スーパーバイザー（practice supervisors）、リーダー（practice leaders）の 3
つのレベルのKSSが設けられていった。
　本稿では、英国における子ども・家庭ソーシャルワーカー（child and family 
social worker）の現状と質保証に関する制度的な動向を整理・検討するために、




























（Promote the rights, strengths and wellbeing of people, families and 
communities）、２）「人々の信頼・信用を確立し保持する」（Establish and 
maintain the trust and confidence of people）、３）「実践の質と決定について責
任がある」（Be accountable for the quality of my practice and the decisions I 
make）、４）「継 続 的 な 職 能 開 発 を 維 持 す る」（Maintain my continuing 
professional development）、５）「安全に、敬意をもって、専門家としての誠実
2  Department for Education, “Official statistics: Children and family social work workforce in 




6  Social Work England, “Guidance for social workers applying to renew their registration”, Last 
updated 28 August 2020, p.3.
7  Ibid., p.5.
91英国におけるソーシャルワーカーの現状と質保証に関する制度の動向 ─子ども・家庭領域に着目して─
さ を も っ て、行 動 す る」（Act safely, respectfully and with professional 
integrity）、６）「倫理的な実践を促進し、懸念について報告する」（Promote 
ethical practice and report concerns）という６つ項目があり、項目ごとに「ソー





















 8  Social Work England, “Professional Standards”,https://www.social workengland.org.uk/
standards/professional-standards/ (acceded November 16, 2020)．
 9  Social Work England, op.cit., Last updated 28 August 2020, p.12.
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（2020年10月時点）。
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June 19, 2019) (last updated May 7, 2020) (accessed October 12, 2020)
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3日目 ・職場のミッション援助方針 〇実習先の概要説明（所長や実習指導者による講話） 〇実習先の概要説明（施設長や実習指導者による講話）
＜所長等による講話＞ ＜施設長等による講話＞
・社会的役割や機能、実施事業、周辺環境の説明 ・実習先の沿革、社会的役割や機能、周辺環境の説明
4日目 ・機関施設の運営管理 ・実習先内探検（写真・ビデオ・HP等） ・実習先内探検（写真・ビデオ・HP等）








































































3日目 ・職場のミッション援助方針 〇実習先の概要説明（所長や実習指導者による講話） 〇実習先の概要説明（施設長や実習指導者による講話）
＜所長等による講話＞ ＜施設長等による講話＞
・社会的役割や機能、実施事業、周辺環境の説明 ・実習先の沿革、社会的役割や機能、周辺環境の説明
4日目 ・機関施設の運営管理 ・実習先内探検（写真・ビデオ・HP等） ・実習先内探検（写真・ビデオ・HP等）













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発行所 東 北 公 益 文 科 大 学
〒998-8580山形県酒田市飯森山3−5−1
TEL.0234-41-1111㈹FAX.0234-41-1133
印刷／鶴岡印刷株式会社
